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Ober t»tc SKeflame in ^ t a f c t unfc £>orf. 
93on Dberregierungsbaurat D r . S C H M I E D E R , £etbelberg. 
3(nbanb jafclreüfyer £id)tbtlber jeigte ber Dtebner bte ©djönbei t ober« 
beutfd)er © f a b l e aus bem Bebtet bes ehemaligen .fiferjogtuins 'Aleniannieu, 
bie ju geringftent Seil ibr urfprünglid)es ©ewaub (wie »tele ©djweijerf iäbte) 
nod) erhalten b«ben, wäbrenb bei ber SBtebrjabl bas ruhige ©fraf ienbi lb mit 
annäbernb gteid^often Käufern ober baS ©fab tb i lb mit gleid)förmigen X>äd)ern 
unb gleid)arfigen 2}auförpern ft'nnlos jerftört würbe burd) eine liberaltftifdje 
' J luffaffung im QJauwefen, bie jebent gemattete, fein £>attS faf i nad) feinem 
bel ieben nad) ben rafd) med)felnben 9ttoben bes 'Jage« unter f tär tf ter 
'JluSnuljung bes SelänbeS, ber Siefe wie ber £ö'be nad), $u geftalfen. 
3öaS frühere 3«ite« ob"« 33aupolijei au« bem felbftoerftänblidjen 'Anftanb 
einer gemeinfamen SSaugeft'nuung erreid)t baben, mufj nun langfant bem 33olfe 
wieber burd) auff lärenbe V o r t r ä g e unb baupoltjeilid)e SJeftimmungen 
beigebrad)t werben. i£)ent 33orbrängen einjelner auf Sofien ber 'Allgemeinheit 
unb eine« georbneten © t r a f e n * ober ©fab tb i lbes muf ein Stiegel »orgefdjoben 
werben; bie Käufer muffen ft'd) wieber ju einem guten (Sefanttbilb in einem 
einl;eitlid)en ©tabfb i lb aneinanberreiben. 
"Abnlid) liegen bie 93erl>altniffe auf bem ©ebiete ber Diellame. 'Jfnljanb 
»on Q3eifpielen unb (Segenbeifpielen jeigte ber Siebner, wie nod) mand)c 
©fabf te i l e einen rubigen .öintergruub aufweifen, auf benen bie notwenbigen 
3nfd) r i f t en ber (JkfdjäffSinbaber ftd) t l a r abjeidmen. Sßenn aber einer anfängt , 
eine laute aufbringlid)e SXeflame anzubringen, fo muffen feine Äonfur renfen 
wobt ober übel bas nad)titad)en unb ber ftnnlofe SBetflauf ber Steflame beginnt, 
ber fo mandjeS fd)öne DrtS= ober ©fab tb i lb »erunftalfet bat. 2Bie beim 
Hausbau ©focfmerfSjabl unb 23aubid)tc jur Sr j i e lung eines guten ©efamf« 
einbrucfS ttorgefd)rieben werben muffen, fo fotl aud) hier bie Jonf t t i r fe burd) 
bie 33attpolijei geregelt unb bafür geforgt werben, baf? nod) genügenb rubige 
^läd jc »erbleibt, auf ber eine SSBerbung mirfen f a n n . Dabe i mufj man ft'd) 
barüber Rein fein, bafi biefe üauff tär fe in © t ä b t e n wie © t a u f e n ober Sftosbad) 
eine geringere fein wirb, als in $re iburg ober ^eibelberg, unb bafi biefe wieber 
a ls Srembenftäbte mit alfer J r a b i f i o n unb reid)ent Kul tu rgu t an einfadjen unb 
prunfsoHen Q3aubenfmälern einen anberen 9ttafjftab werben anlegen muffen, 
a ls reine ©efdjaf tsf täbfe ober ©rofiftdbfe (5ftannbeim, g r a n f f t t r t , B e r l i n ) . 
D r . S c h m i e d e t - jeigte bann einzelne twpifdje 'QSetfpiele ber 33erunftat tung 
burd) 2(uswüd)fe ber DteHame in ©tabf unb £anb. 3 " ben b«rrlid)en 
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funfigefd)micbeten 2ßtrtsfd)ilbern a u s alter £cit gefetlen ftd) bäßlid)e ©ebitbe 
au« © l a s uub (£ifen. D e m Sßolfc muß wieber f l a r gemad)t werben, um 
wieviel fd)öner unb einlabenber berartige alte 3Btrtsfd)ilee ft'nb als bie neueren 
lieblofen ©ebilbe, unb wie bierburd) baß ausfierbenbe .Kunfigewerbe wieber 
befd)äftigt unb mit bem B e b e n »erwurjel t werben t ann . © t a t t ber übergroßen 
unförmigen t r a n s p a r e n t e genügt bie einfädle ©lasfuge t , wie ft'e im $etbelberger 
©ebiet ftd) fd)on a ls 2ßal;rjeid)en »on 2ßirffd)af ten unb Brauere ien eingebürgert 
bat . D a s ©af tbaus in flctneren Orten muß wieber burd) fein fauberes mit 
B l u m e n gefd)iuücfteS 5(usfel)en eine wirf(id)e gafllid)c S t a t t e werben, aufteile 
ber leiber nur ju oft mit marftfd)reierifd)er Dteflame, farbigen @d)irmen unb 
bergleid)en großftäbfifd) auffr if ierfen 2Birtsf;aufer. 
D i e Slöirfungsloft'gfeit »on ©traßente i len , bie mit ©d)ilbern überbäuft 
ft'nb, gegenüber rubigen J)auSfläd)en mit fleiner @d)r i f t an ber rid)tigen ©tei le 
t ra t in Bi lbc rn f l a r ju Sage. $bnl id) liegen bie Berbä l tn i f fe bei ber Sflarfen* 
ref lame, bei ber jugunften unferer notleibenben .Künftterfdjaft wieber mebr a l s 
bisher baS «Papierplafat mit feinen wed)felnben funftreidjen Bi lbe rn geförbert 
werben foüfe, jumal bie «piafatfäulen ju 3 Vierte i len leer fteben unb tiiele 
©efd)äfte in fleinen ober größeren Orten mit SENarfenreflame förmlid) 
überfäf ft'nb. 
D e r Dtebner jeigfe bie gefäbrlidje ä ß i r f u n g aHju aufbringltd)er tidjU 
reflame unb bie Jftofmenbigfeif, aud) bkt »on vor igerem über il>re Sulaf fung 
unb baS 9flaß beS 3"läf f igen ftd) grunbfäfjlid) in j'eber ©tabf ober j'ebetn Dor f 
f l a r su werben. 3 n ben D ö r f e r n wirb eine £id)treflame im allgemeinen 
entbebrlid) fein unb im Ortsbi lb immer fd)äblid) wirfen. 3öie baS £ a u S beut 
© t r a ß e n r a u m , fo muß ftd) eine ©iebelreflame bem Jpausförper eingliebertt 
burd) Bcrücfft'd)figung beS fd)id)tenweife geglieberten Aufbaues ber ©toefwerfe 
unb ber ©rößentterbältniffe ober burd) 'JluSgeftalfung nad) 3(rt einer bie 
3(rd)tfeftur beS JpaufeS aufnebmenben SEßanbmalerei. ©d)ließ(id) jogen an ber 
i 'einwanb Bi lbe r von Sanff tel len mit ^äfjltd)cn Däd)ern an ben klugen ber 
3uböre r »orbei, wobei leiber bie grellen f ä r b e n nur burd) SSßorfe erläutert 
werben fonnten. 3llS ©egenbetfpiel fd)loß ber Diebner mit Bi lbe rn aus beut 
Sanbe ber lauten Sieflame, U . © . X Dafelbf l tun ftd) ©efdjäf ts leufe *ufammen 
unb errid)ten einwanbfreie ?anf( te i len, möglid)ft fd)ön unb unauffäl l ig , in ben 
«Parfanlagen ttor ben 'Jlusfallstoren großer © t ä b f e , weil ft'e gefunben baben, 
baß ibre bamif »erbunbenen Unternebmungen (©»or fan lagen , SSßirfSbäitfer, 
<ffiod)enenbftäffen ufw.) ftd) umfo beffer rentieren unb umfo mebr aufgefud)t 
werben, je fd)öner ft'e auSgebilbef ft'nb. 
5Cir foKten in Deutfd)lanb baSfelbe erreid)en, aber nid)t beS ©efd)äffes 
wegen, fonbern weil wir unfer eigenes # a u 6 , unfere Janbfd)aff , unfere © t ä b t e 
unb D ö r f e r Don Unra t fäubern unb wieber wie in früberen Reifen einer guten 
Baugef tnnung unfere Jpetmat fd)ön gehalten wollen. 
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